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Pintu masuk ke kam- 
pus UNIMAS di Kota 
Samarahan. 
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PADA 1 April 2013, Univer- 
siti Malaysia Sarawak (UNI- 
MAS) mencatat sejarah apa- 
bila menerima naib canselor 
baharu dengan pelantikan 
Profesor Dr Morshidi Sirat. 
Anak kelahiran Sarikei itu 
merupakan naib canselor 
kelima UNIMAS - meng- 
gantikan Profesor Datuk Dr 
Khairuddin Abdul Hamid 
yang lima tahun berada di 
awatan tersebut. 
1oDAL '. ', ̀ ; Taib berpanöngan jauh dalam aspek pembangunan menyeluruh yang turut merangkumi modal insan. 
Pengajian ti ggi menjamin 
mbtJngunan berterusan di Sarawak 
institusi pengajian tinggi 
awam dan swasta yang lain. 
UNIMAS yang ditubuhkan 
secara rasmi pada 24 Dis- 
ember 1992, menawarkan 
pelbagai bidang pengajian 
daripada peringkat ijazah 
sarjana muda, sarjana hingga 
ke peringkat ijazah kedok- 
toran. 
Dengan penekanan sen- 
tiasa diberikan kepada usaha 
sama membabitkan pihak 
industri dan pakar dari luar 
negara dalam aktiviti pen- 
pada UNIMAS, menyifatkan 
UNIMAS sebagai landasan 
terbaik bagi mereka yang in- 
gin berusaha untuk bebas dari 
kepompong kemiskinan. 
Berasal dari Long L. amai, 
Ezra, 36, menjelaskan bahawa 
kewujudan institusi pengajian 
tinggi itu di Sarawak umpama 
memberi sinar baharu dalam 
bidang pendidikan dan pem- 
bangunan modal insan. 
"UNIMAS memang insti- 
tusi ilmu yang cemerlang. 
Kewujudan UNIMAS memu- 
dan orang miskin supa 
dapat meneruskan pengaj 
ke UNIMAS. 
Sementara itu, Herbert; 
Juhan, pelajar tahun ked 
Fakulti Kejuruteraan, Ur 
MAS amat bangga apat 
diterima mengikuti pengaj 
di UNIMAS. 
Jelasnya, meskipun Ut 
MAS merupakan univer 
yang muda dari segi usia c 
masih penuh dengan pe 
bangunan, ja memiliki rat 
tenaga pengajar berpenga 
PRIHATIN: Kerajaan turut menyediakan Baucar Buku 1Malaysia kepada pelajar pusat pengajian tinggi sebagai usaha membmtu 
mereka membeli kelengkapan pembelajaran. 
Simbolik pelantikan naib 
canselor yang baharu itu 
ialah kesinambungan dalam 
memartabatkan bidang pen- 
didikan agar menjadi peman- 
gkin usaha pembangunan di 
negeri mi. 
UNIMAS yang memiliki 
kampus tetap di Kota Sama- 
rahan merupakan lambang 
usaha kerajaan dalam mema- 
jukan bidang pendidikan di 
peringkat tinggi di Sarawak - 
dilengkapi dengan pembinaan 
gajaran, penyelidikan dan 
penyeliaan, pelajar UNIMAS 
pasti meraih manfaat besar 
supaya memiliki kemahiran 
dan lcelayakan selari dengan 
tuntutan pasaran. 
UNIMAS merupakan ke- 
banggaan bekas pelajar dan 
pelajarnya. Malah tidak ket- 
erlaluan untuk mengatakan 
UNIMAS kebanggaan orang 
Sarawak. 
Ezra Uda, yang merupakan 
graduan pertama Penan dar-- 
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dahkan orang miskin atau 
orang kampung khususnya 
seperti Penan untuk men- 
yambung pelajaran. 
"Tak perlu belanja besar 
ke Semenanjung (Malaysia). 
Secara peribadi saya menga- 
takan UNIMAS telah berjaya 
mengubah nasib hidup men- 
jadi lebih balk, " ujarnya. 
Beliau berharap dan yakin 
kerajaan akan terus memberi 
banyak kemudahan kewan- 
gan kepada anak-anak Penan 
man. 
"Kepelbagaian komposim 
pelajar dari seluruh negarsý 
serta dari luar membolehkan 
pertukaran budaya. 
"Saya berasa bangga dengan 
suasana kampus yang ditawar- 
kan UNIMAS, " ujarnya. 
Selain UNIMAS, Sarawak 
mempunyai Universiti Te- 
knologi MARA (UiTM) 
Kota Samarahan, Politeknik, 
Universiti Putra Malaysia 
Kampus Bintulu dan Insti- 
tut Latihan Perindustrian 
Samarahan. 
Bagi melengkapkan usaha 
itu, kerajaan negeri juga 
membawa masuk dua univer- 
siti luar negara iaitu Curtin 
University of Technology 
di Mini dan Swinburne Uni- 
versity of Technology di 
Kuching. 
Pada masa yang sama terda- 
pat banyak institusi pengajian 
tinggi swasta yang beroperasi 
di seluruh Sarawak. 
Ini tidak termasuk in- 
stitusi latihan kemahiran 
seperti Pusat Pembangunan 
Kemahiran Sarawak (PPKS), 
Kolej Antarabangsa Te- 
knologi Lanjutan Sarawak 
ICATS) dan Kolej Laila Taib 
di Sibu. 
Kerajaan meletakkan 
pendidikan sebagai agenda 
utama. 
Melalui Yayasan Sarawak, 
kerajaan negeri mewujudkan 
Tabung Pendidikan Tinggi 
Sarawak yang berperanan 
membantu pelajar yang layak 
untuk melanjutkan pengajian 
di peringkat universiti. 
Inisiatif-inisiatif ini jelas 
menunjukkan Sarawak telah 
mengambil tindakan terbaik 
dalam membuat persediaan 
untuk menghasilkan modal 
insan berkualiti dan berke- 
mahiran bagi menjamin ke- 
majuan. 
Ketua Menteri Pehin Sri 
Abdul Taib Mahmud pada 
majlis-majlis berkaitan sering 
menekankan betapa penting- 
nya tenaga manusia berkema- 
hiran tinggi dan sesuai dalam 
menjayakan perancangan 
Koridor Tenaga Diperbaha- 
rui Sarawak (SCORE). 
Secara kesimpulan, menu- 
rutnya, persiapan untuk men- 
capai negeri maju bergantung 
kepada tahap kesediaan gen- 
erasi muda untuk menggalas 
perubahan terutama dari segi 
keperluan tenaga kerja. 
"Generasi baharu kita perlu 
mempersiapkan diri dengan 
kemahiran teknikal dalam 
usaha merebut peluang yang 
disediakan, " kata Taib pada 
satu majlis. 
Bukti jelas kerajaan meni- 
tikberatkan pembangunan 
pendidikan ialah dengan 
kemunculan Kota Samarahan 
sebagai kota ilmu di Sarawak 
tanpa menafikan penubuhan 
institusi pengajian tinggi di 
bahagian lain. 
Selain UNIMAS, Kota Sa- 
marahan mempunyai Institut 
Pendidikan Guru Kampus 
Tun Abdul Razak, UiTM 
dan Institut Latihan Perin- 
dustrian. 
Tidak dapat dinafikan kepe- 
satan pembangunan di Kota 
Samarahan merupakan susu- 
lan perancangan dan pelak- 
sanaan kerajaan dalam mem- 
bangunkan ja sebagai pusat 
ilmu di Bumi Kenyalang. 
Pembangunan pendidikan 
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BANYAK PROGRAM: Kampus Universiti Terbuka di Kuching yang menawarkan banyak program 







* OPM Kampus Bintulu 
* Kole) Laila Taib 
*OUM 
* (CATS/ PPKS 
* ILP Kota Samarahan 
* Pusat Pembangunan Kema- 
hiran Belia 
* Universiti Tun Abdul Razak 
* Kolej SEGi 
* Kolej i-System 
terutama dalam pengajian 
tinggi merupakan antara 
penekanan penting kerajaan 
pusat. 
Menerusi Belanjawan 
2013, Perdana Menteri 
Datuk Seri Najib Tun Razak 
memberi peruntukan besar 
kepada sektor pendidikan 
iaitu RM38.7 bilion atau 21 
peratus daripada keseluru- 
han belanjawan. 
Ia memaparkan sikap kera- 
jaan yang komited dalam 
memastikan mutu pendidikan 
negara setaraf dengan negara 
maju. 
Selain itu ja memperli- 
hatkan kerajaan komited 
dalam memastikan rakyat 
mendapat pendidikan yang 
berkualiti dan sewajarnya. 
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KOTA SAMARAHAN: Kota ilmu yang menempatkan pelbagai PRASARANA PENDIDIKAN: Sebuah sekolah di Kota Samarahan PELENGKAP: Swinburne University of Technology Sarawak yang menawarkan pelbagai program 
institusi pengajian tinggi. yang berperanan melahirkan modal insan. yang berupaya membekalkan ilmu kepada beka sesuai dengan keperluan industri. 
